




СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
FEATURES OF EFFECTIVE MANAGEMENT
OF RURAL AREAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Анотація. У дослідженні визначено основні завдання та принципи ефективного управління сталим
розвитком сільських територій, які враховують реформи місцевого самоврядування та особливості
економічної, соціальної та екологічної сфер.
Аннотация. В исследовании определены основные задания и принципы эффективного управления
устойчивым развитием сельских территорий, учитывающих реформы местного самоуправления и
особенности экономической, социальной и экологической сфер.
Abstract. The study identified the main objectives and principles of good governance sustainable
development of rural areas, which account for local government reform and the peculiarities of the economic
, social and environmental spheres.
Розвиток сільських територій на основі концепції стійкого розвитку вимагає наявності ефекти-
вної управлінської структури, яка б забезпечувала участь населення в організації процесів розвит-
ку. Сучасні умови сталого розвитку сільських територій зумовлюють потребу змістовного дослі-
дження ефективного управління, яке на сьогодні є основним фактором, що впливає на ріст
економіки сільських територій. Складна соціально-економічна ситуація, що склалася сьогодні в
країні призвела до негативних тенденцій розвитку сільських територій, так як вони виявились за-
лежними від державної підтримки та засобів забезпечення рівноваги при формуванні єдиного
управлінського підходу до забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Назріла необхідність формування нової активної політики сталого розвитку сільських терито-
рій при умові її ефективного управління на місцевому рівні, яка дозволить значно підвищити інве-
стиційну привабливість та фінансову незалежність сільських адміністративно-територіальних
утворень. Тобто, при розробці нової політики розвитку сільських територій потрібно визначити як
пріоритетну — територіальну модель розвитку знизу —вгору, яка повинна базуватись на активній
державній політиці підвищення рівня життя сільського населення, дієздатній моделі місцевого са-
моврядування, забезпеченні зайнятості та доходів населення, нарощуванні інфраструктури та вра-
хуванні природних особливостей кожної території.
Дослідженням проблем управління сільських територій присвячені праці провідних вітчизня-
них науковців: О.М. Бородіна, В.К. Терещенко, М.Ф. Кропивко, І.В.іПрокопа, В.В. Юрчишин,
М.К. Орлатий, І.Г. Кириленко, О.Л. Попова, О.І. Павлов, О.М. Гаркуша та інших, проте саме особ-
ливості ефективного управління залишилися недостатньо дослідженими. Подальші дослідження
питань управління сталим розвитком сільських територій повинні враховувати реформи місцевого
самоврядування, головною ланкою яких є сільські громади, адже саме на них покладаються зо-
бов’язання розвивати місцеву економіку з врахуванням комплексного використання природних,
виробничих і трудових ресурсів.
М.Ф. Кропивко звертає увагу на основні принципи, на яких повинно базуватись управління: пі-
знання і всестороннє використання в господарській практиці об’єктивних законів природи, діалек-
тичної єдності всіх її елементів, взаємозв’язку і взаємообумовленості всіх процесів, які відбува-
ються в біосфері; бережливе ставлення до ресурсів, максимальне використання природних умов
для фізичного, розумового і естетичного розвитку населення України, а природних ресурсів для
постійного нарощування виробництва і збільшення матеріальних благ [2, с. 60]. Застосувавши ці
принципи до управління розвитком сільських територій, визначимо, що це складний, комплексний
і багатогранний процес.
Тому, погоджуємось із О.І. Павловим, який визначив напрями вдосконалення управління сіль-
ськими територіями під час їх реформування та наголосив на складності управління сільськими
територіями, яка посилюється їх природною специфікою, що визначається залежністю господар-
ської діяльності від природно-кліматичних умов, природних ресурсів і, передусім, від якості землі
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як головного засобу виробництва; уповільненим оборотом капіталу, нерозвиненістю аграрного
ринку, незавершеністю технологічного циклу [3, с. 179].
Для вирішення соціально-економічних проблем сільських територій і для забезпечення підви-
щення рівня і якості життя населення назріла необхідність ефективної організації місцевого
управління розвитком сільських територій. При цьому слід зауважити, що держава вже робить пе-
рші кроки до проведення реформ управлінського спрямування, а саме в плані децентралізації вла-
ди.
З цього приводу О.М. Гаркуша зазначає, що у перспективі розвиток сільських територій визна-
чатиметься тим, як здійснюватиметься подальше розмежування прав та обов’язків між двома рів-
нями влади: державною і місцевою, як функції сільських рад узгоджуватимуться з фінансовими
можливостями їх реалізації [1, с. 179]. Тобто, між органами державної та місцевої влади повинен
бути чіткий розподіл функцій, відповідно до їх компетенції, і тісний взаємозв’язок, який може ма-
ти прояв у вигляді цільових програм розвитку сільських територій.
Провідна роль у розробці програм розвитку сільських територій та успіху їх реалізації відво-
диться місцевому населенню, яке визначає своє майбутнє. Тому, на нашу думку, основними за-
вданнями ефективного управління сталим розвитком сільських територій повинні бути:
― визначення пріоритетних напрямів розвитку сільських територій;
― проведення оцінки економічного, соціального, природного та фінансового потенціалу сіль-
ських територій;
― формування інноваційних проектів розвитку, участь у регіональних і державних програмах
розвитку;
― створення прозорих умов для активізації внутрішніх і залучення зовнішніх інвестицій;
― формування іміджу сільської території;
― розвиток і модернізація сільського господарства та інших галузей і видів діяльності;
― стабільність і підвищення комфортності проживання населення;
― збереження довкілля та відновлення природних ресурсів;
― використання інформаційних технологій;
― збереження культурних та історичних цінностей сільських територій.
Варто зазначити, що проведення системного аналізу конкретної сільської території покаже
диспропорції рівня їх розвитку, тому при формуванні ефективного управління сталим розвитком
сільських територій потрібно максимально враховувати всі особливості економічної, соціальної та
екологічної сфер.
Успішна реалізація ефективного управління сталим розвитком сільських територій повинна ба-
зуватись на принципах — нормах, правилах поведінки влади та населення, що встановлюють вза-
ємозв’язок на шляху сталого розвитку. Загалом, місцеве самоврядування в Україні здійснюється
на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і держав-
них інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в ме-
жах повноважень; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і
посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав
місцевого самоврядування.
На цій підставі, для визначення конкретних підходів для формування та реалізації ефективного
управління сталим розвитком сільських територій пропонуємо керуватись такими принципами:
― принцип субсидіарності — узгодження функцій сільської, районної, обласної та загально-
державної влади, повноваження рішень передаються і делегуються знизу — вгору, відсутність на-
скрізного керування згори — вниз;
― принцип взаємодоповнюваності (компліментарності) — ефективне використання внутрі-
шніх і зовнішніх факторів розвитку території різними рівнями адміністративно-територіальних
управлінь, при підготовці планів державного рівня повинні враховуватись інтереси нижчих рівнів
і, навпаки, плани місцевого рівня не повинні суперечити регіональній політиці;
― принцип партиципативності — участь соціально-організованих і відповідальних громад у
розробці та реалізації програм розвитку, в результаті обговорення різні групи сільського населен-
ня стають відповідальними за ресурси та прийняті рішення.
― принцип цілеспрямованості — чітке визначення цілей розвитку у відповідності з наявними
ресурсами;
― принцип плановості — визначення програми дій та її реалізації, організація обліку і конт-
ролю;
― принцип комплексності — забезпечення цілісності виконання певних функцій;
― принцип інноваційності — відкритість і гнучкість до змін, зосередження уваги на нових,
екологічно чистих, енергозберігаючих технологіях;
― принцип адаптації — підтримка балансу внутрішніх можливостей розвитку та швидке реа-
гування на зміни у середовищі.
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― принцип стимулювання - мотивація трудової діяльності на основі використання матеріаль-
них і моральних стимулів.
Дотримання цих принципів на сучасному етапі розвитку сільських територій є необхідною
умовою їх ефективного управління. Отже, запропонований перелік принципів ефективного управ-
ління сталим розвитком сільських територій, на нашу думку, є оптимальним та об’єктивним при
умові забезпечення рівності сільських територій за станом людського розвитку.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ LEAN РRODUCTION
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЛОГІСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ LEAN PRODUCTION І МОЖЛИВОСТІ
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
LEAN PRODUCTION TECHNOLOGY IN LOGISTICS
AND ITS POSSIBLE APPLICATION BY ENTERPRISES
Аннотация. Lean Production — японская технология менеджмента, это философия организации и
ведения бизнеса, которая вбирает в себя практически все аспекты деятельности предприятия,
включая стратегическое развитие и управление маркетингом. Цель логистической технологии «бе-
режливого производства» — избавиться от всех видов потерь и добиться максимальной эффектив-
ности использования ресурсов.
Анотація. Lean Production — японська технологія менеджменту, це філософія організації та веден-
ня бізнесу, яка охоплює практично всі аспекти діяльності підприємства, включаючи стратегічний
розвиток та управління маркетингом. Мета логістичної технології «бережливого виробництва» —
позбутися всіх видів втрат і домогтися максимальної ефективності використання ресурсів.
Abstract. Lean Production is a Japanese management technology, it is a philosophy of the organization and
business. It involves almost all aspects of the company including strategic development and marketing
management. The purpose of logistics technology «lean production» is to get rid of all types of waste and
maximize the efficiency of resource use.
В последние годы существенно возрос интерес к вопросам менеджмента, управления предпри-
ятиями, преобразованиям организационных структур компаний. В мировой практике за последнее
время было создано множество новых концепций и методов менеджмента: реинжиниринг бизнес-
процессов (BPR), Всеобщее Управление Качеством (TQM), сбалансированная система показателей
(BSC), статистическое управление процессами (SPC), коучинг, модели международных стандартов
ИСО 9000, ИСО 14000, ХАССП, «Пять S», «Шесть сигм» и многое другое.
Логистическая технология «Бережливое Производство и Мышление» (Lean Thinking and
Manufacturing) занимает одно из наиболее видных мест среди современных предложений по мене-
джменту.
«Бережливое производство» — японская технология менеджмента, это философия организации
и ведения бизнеса, которая вбирает в себя практически все аспекты деятельности компании, вклю-
чая стратегическое развитие и управление маркетингом [1].
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